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Geachte collega, 
 
Wij hebben de eer u uit te nodigen op de pedagogische studiedag Islam voor het 
Secundair Onderwijs (leerkrachten provincie Antwerpen) op maandag 2 
februari 2015 om 09u00.  Deze aangelegenheid zal plaatsvinden in KU Leuven, 
Campus Sint-Andries Antwerpen, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen. 
Het thema van deze studiedag is: “Radicalisering: voorrecht of onrecht?”   
Uw deelname aan deze studiedag is verplicht. Gelieve de directeur van uw school 
tijdig op de hoogte te brengen over de datum van de studiedag. 
Gelieve op tijd aanwezig te zijn, degenen die te laat komen zullen als afwezig 
beschouwd worden en krijgen geen bijscholingsattest. 
 
 
Programma van de studiedag: 
 
 “Radicalisering: voorrecht of onrecht?” 
08u40    Onthaal   
   
09u00    Welkom door de inspectie Islam; Koranrecitatie 
09u15    “Het Jihadi-salafisme: een korte ontstaansgeschiedenis”: door Prof. Dr.  
                Abied Alsulaiman. 
 
 Deze bijdrage tracht een korte ontstaansgeschiedenis van het Jihadi-  
salafisme te geven. Hierbij wordt vooral de politieke context, die tot de 
ontplooiing van het Jihadi-salafisme geleid heeft geschetst. Tevens worden 
de voornaamste aspecten van de Jihadi-salafistische ideologie toegelicht. 
      
   
10u00  Tussen religie en radicalisering: door Drs. Jessika Soors (Islamoloog en  
             gespecialiseerd in radicalisering). 
  
 Er wordt een analyse gegeven van de manier waarop IS omspringt met een  
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           aantal ideologische componenten en deze opneemt in 
haar eigen discours.  
           Op basis hiervan zal worden weergegeven hoe bestaande ideologische   
           aspecten evolueren binnen een radicaal gedachtegoed. 
  
10u45  Pauze 
11u10  “De grenzen van idealisme: Syrië in Vlaanderen?”: door Ahmed Azzouz 
             (inspecteur-adviseur Islam). 
 
              Deze bijdrage tracht een situering van de problematiek te schetsen op  
              Historisch- , politiek- ,  en religieus vlak. Hoe worden jongeren   
              gemanipuleerd en wat kunnen de oorzaken zijn van radicalisering? 
              Hoe kunnen wij preventief omgaan met deze problematiek en onze 
              jongeren weerbaarder maken?” 
 
11u55  “Radicalisering: één woord, vele betekenissen.” door Alexander Van  
            Leuven (antropoloog en gespecialiseerd in radicalisering). 
 
Net als vele basiswerkers, krijgen leerkrachten van leerlingen geregeld 
vragen over „radicalisering‟. (Niet in het minst Islam en RKK leerkrachten.) 
De leerling hoopt dan een „simpel‟ antwoord te krijgen. Maar welk antwoord 
klopt helemaal? Ik zou van mezelf vinden dat ik dwaal, wanneer ik zou 
beweer dat te kunnen geven. Wel kan ik een aantal perspectieven 
aanbieden die kunnen helpen om bruikbare antwoorden te geven, met de 
kennis en vaardigheden die jullie zelf al hebben, als didactici en 
vakkenners. 
Vanuit mijn antropologisch onderzoek in Brussel en mijn ervaring als 
preventiewerker aan de stad Mechelen, bespreek ik zes perspectieven op 
de zaak: linguïstisch, sociaal, cultureel, etnisch, politiek en economisch. Met 
de bedoeling handvaten aan te reiken, voor het formuleren van antwoorden, 
op vragen over de zogenaamde radicalisering. 
Ik kan me voorstellen dat het allemaal ingewikkeld overkomt. Maar op het 
einde van dit onderdeel, hebben we geen „simpele antwoorden‟, maar moet  
 
het formuleren van antwoorden op die complexe vragen meer haalbaar 
gaan worden. 
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12u40    Einde, uitreiking nascholingsattesten.  
   
 
Hoogachtend, 
 
Ahmed Azzouz 
Inspecteur-adviseur Islam 
